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3.2?????????????
??????????????????????????????????
????????????? /ɪ/???????? /æ/???????? /ʊ/ 
????????????????????? /i/????????? /?/ ?
??????? /?/????????/u/????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? ?Catford, 2001? ????
???????????
?????????????????????? 3???? 4?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? 2????
?????????
? 1?????????
?? ?? ?
/ɪ/ hid Tim?s sister swims a little bit. It keeps her t, slim and trim.
/æ/ had Many animals inhabit Africa. Africa has camels, giraes,  parrots, and bats.
/ʊ/ hood Would you look for my cookbook? It should be full of hints  for good cookies and pudding.
4.?????
4.1?????????????????
? 1???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? F1? F2?????????????????????????
???? CALL?????????????????????? Speech 
Analyzer5???????????????????? F1? F2?????
h_d ?hid, had, hood?????????? F1? F2??????????
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? 4? ??????/ɪ/?/æ/?/ʊ/?? F1?F2?????May??????July??
????????Hz?
Tim F1 
May
Tim F1 
July
Tim F2 
May
Tim F2 
July
sister F1 
May
sister F1 
July
sister F2 
May
sister F2 
July
?? 515.46 498.15 2441.12 2514.65 451.93 459.81 2368.56 2348.46
?? 
??
102.66 79.74 242.74 215.60 64.36 29.54 173.35 154.16
inhabit 
F1 May
inhabit 
F1 July
inhabit 
F2 May
inhabit 
F2 July
bats F1 
May
bats F1
July
bats F2
May
bats F2
July
?? 790.81 872.09 1746.40 1742.03 842.21 858.03 1632.93 1666.06
?? 
??
191.29 129.85 257.20 293.94 122.46 89.93 261.66 250.89
would f1 
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would f2 
May 
would f2 
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July
full f2 
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July
?? 397.18 420.09 1643.75 2090.0 457.25 470.87 1314.62 1296.65
?? 
??
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Appendix B
???? F1? F2??????Hz?
Tim
f1
tim  
f2
sister  
f1
sister  
f2
inhabit 
f1
inhabit 
f2
bats  
f1
bats  
f2
would 
f1
would 
f2
full  
f1
Full
f2
1 549 2608 501 2457 1313 1708 798 1474 463 1704 487 1385
2 490 2580 431 2593 757 2221 820 1794 396 1615 468 1024
3 518 2410 514 2267 655 2242 812 1685 359 1371 327 989
4 439 2180 377 1919 456 2243 641 1654 389 1707 402 1505
5 558 2662 423 2480 823 1524 872 1411 375 1225 424 952
6 512 2576 500 2467 867 1482 839 1676 454 1598 580 1668
7 456 2598 448 2444 481 1597 762 1449 403 1851 396 1698
8 524 2389 396 2208 751 1329 806 1397 459 1986 481 1195
9 582 2059 470 2412 916 1663 978 1556 428 1721 431 1678
10 482 2770 394 2428 861 2244 846 1878 426 1280 475 1023
11 572 2071 516 2575 710 1560 811 1800 336 1999 445 933
12 564 2711 509 2600 812 1705 1018 1699 419 1177 492 1373
13 613 2469 570 2411 787 1497 801 1561 507 1822 589 1203
14 322 1884 405 2358 695 1813 854 1552 403 1439 460 1267
15 621 2343 479 2261 1029 1972 954 2005 412 1447 426 1074
16 474 2292 473 2222 534 2091 743 1207 475 1576 441 1166
17 442 2590 441 2622 931 1508 917 1428 407 1712 425 1584
18 607 2590 478 2420 694 1441 990 1485 395 1675 445 950
19 502 2512 420 2516 600 1658 792 1178 408 2202 474 1788
20 311 2629 338 2312 1016 1753 949 1438 242 1646 401 1483
21 565 2418 622 2207 594 1446 756 1366 417 1833 507 1746
22 682 2224 487 1988 1179 1845 1027 1488 439 1372 501 1178
23 360 1859 434 2558 1037 1811 1046 1788 383 1349 493 1437
24 351 2648 292 2467 696 1703 884 1221 330 1591 407 1386
25 491 2515 434 2467 859 1962 693 2264 407 1751 446 1262
26 427 2341 365 2311 730 1735 682 1973 358 2060 448 800
27 448 2506 492 2242 899 1386 847 1742 403 1646 386 1182
28 460 2879 457 2509 684 1710 903 1755 288 1569 480 1465
29 639 2264 462 2248 755 1798 819 1805 356 1832 489 1502
30 771 2561 436 2340 578 1620 483 1481 392 1673 446 1369
31 594 2360 468 2060 724 1708 1011 1964 425 1704 521 1506
32 569 2618 430 2425 883 1910 797 2080 356 1467 439 1297
Appendix C
???? F1? F2??????Hz?
tim  
f1
Tim
f2
sister  
f1
sister  
f2
inhabit 
f1
inhabit 
f2
bats  
f1
bats  
f2
would 
f1
would 
f2
full  
f1
full  
f2
1 601 2595 445 2439 902 2087 919 1603 298 1556 492 1435
2 468 2021 475 2330 738 2303 790 1798 411 1751 496 1538
3 432 2612 463 2410 897 2127 857 1356 366 1512 268 874
4 430 2506 449 1997 955 2265 836 1980 502 1601 491 1485
5 449 2517 461 2532 837 1625 902 1536 465 1566 501 1191
6 589 2601 528 2403 797 1500 717 1934 455 1441 573 1673
7 480 2738 425 2400 842 1583 898 1456 432 1828 408 1508
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8 389 2484 408 2165 1024 2027 911 1928 364 1399 494 773
9 540 2747 482 2266 734 1239 723 1420 433 1536 427 1599
10 510 2734 499 2258 936 1282 917 1479 465 1498 484 1062
11 416 2638 452 2299 778 1876 795 1961 465 1184 490 1020
12 479 2762 486 2458 995 1724 919 1524 415 1538 540 1340
13 522 2680 433 2630 803 1574 758 1518 457 1868 440 950
14 695 2340 463 2264 739 1778 854 1702 282 1298 411 1353
15 548 2619 504 2367 963 2100 633 2170 426 1148 481 995
16 476 2329 419 2143 597 1940 799 1543 486 1601 489 1137
17 482 2626 480 2629 896 1620 913 1259 428 1646 487 1506
18 515 2248 437 2242 821 1727 858 1447 312 1449 338 1213
19 529 2593 446 2462 941 1564 736 1324 448 1616 478 1669
20 475 2747 427 2452 674 1398 841 1821 391 1557 481 1203
21 518 2658 460 2186 950 1388 938 1411 384 1616 547 1153
22 539 1830 493 2237 884 1798 986 1832 458 1539 505 1227
23 378 2629 488 2509 1011 1800 988 1944 435 1027 503 1108
24 462 2673 427 2400 964 1826 978 1388 378 1619 392 1033
25 330 2538 428 2572 879 1880 965 1860 402 1599 544 1431
26 557 2231 445 2119 876 1490 745 2026 442 2090 454 1429
27 509 2489 460 2489 1057 1763 927 1628 383 1653 438 1480
28 467 2649 416 2356 1049 1940 822 1456 409 1618 444 1539
29 635 2323 481 2194 707 1989 775 2059 442 1733 475 1405
30 371 2449 453 2454 608 1203 951 1621 450 1796 495 1435
31 536 2343 498 2175 925 1701 905 1721 491 1760 524 1679
32 614 2520 483 2314 1128 1828 901 1920 468 1246 478 1050
Appendix D
Formant data comparison between men, women and children in 10 vowels
Yavaş ?2011? ?? ?Original data from Peterson & Barney, 1952?
Vowel
Men Women Children
F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3
i 270 2,300 3,000 300 2,800 3,300 370 3,200 3,700
ɪ 400 2,000 2,550 430 2,500 3,100 530 2,750 3,600
? 530 1,850 2,500 600 2,350 3,000 700 2,600 3,550
æ 660 1,700 2,400 860 2,050 2,850 1,000 2,300 3,300
? 730 1,100 2,450 850 1,200 2,800 1,030 1,350 3,200
? 570 850 2,400 590 900 2,700 680 1,050 3,200
ʊ 440 1,000 2,250 470 1,150 2,700 560 1,400 3,300
u 300 850 2,250 370 950 2,650 430 1,150 3,250
? 640 1,200 2,400 760 1,400 2,800 850 1,600 3,350
ɝ 490 1,350 1,700 500 1,650 1,950 560 1,650 2,150
?????
?????????????????????????????CALL
